






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan 
diukur dengan logaritma total aset, leverage diukur dengan debt to equity ratio, 
sedangkan pertumbuhan penjualan diukur dengan penjualan tahun sekarang 
dikurangi penjualan tahun kemarin dibagi penjualan tahun kemarin. 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan sampel terdiri dari 
40 perusahaan subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
tahun 2014-2019. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dimana sampel dipilih dengan menggunakan kriteria yang telah 
ditentukan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
yang diolah dengan menggunakan program Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) versi 22. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance karena perusahaan memiliki kewajiban yang 
sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik perusahaan kecil, 
menengah maupun besar sekalipun dapat melakukan tindakan tax avoidance, (2) 
leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance karena hutang yang 
mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, 
(3) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena tidak 
sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 
berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 
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